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Redención de penas 
por el trabajo 
En virtud de la Orden ministerial 
que creó el Patronato Central de 
Nuestra Señora de la Merced para la 
Redención de Penas por el Trabajo, 
se ha de constituir en Antequera la 
Delegación Local correspondiente, 
para hacer efectivos los beneficios 
de dicha institución a los reclusos y 
familias acogidos a la expresada 
disposición. El alcalde de la ciudad 
ha delegado en don León Checa Pal-
ma, y el señor vicario será represen-
tado por don Francisco Pinto Torres, 
faltando el nombramiento del tercer 
vocal por la Dirección General de 
Prisiones, y el cual ejercerá además 
la Secretaría, 
Esta Delegación Local que se crea 
ejercerá su vigilancia tutelar sobre 
las familias de esos reclusos-traba-
jadores y liberados provisionalmen-
te, haciendo llegar a ellas las asigna-
ciones que les corresponden por los 
trabajos de estos, y atenderá a los 
gastos ocasionados por las estancias 
de hijos de reclusos en los colegios o 
albergues destinados a ello, con obje-
to de procurarles educación, instruc-
ción, alimentación y vestido. 
La organización de Redención de 
Penas por el Trabajo ha dado cum-
plimiento a uno de los más humani-
tarios postulados del Estado Espa-
ñol, hecho patente por diversas dis-
posiciones anteriores a la de creación 
de este Patronato, puesto que con 
ello se proporciona a los reclusos 
que no estén incursos en delitos co-
munes (con las excepciones que en 
la Orden se señalan), el medio de 
mejorar su situación y atender a la 
manutención de sus familias, ya que 
cada día de trabajo les da derecho a 
un día de abono de ledención, y una 
asignación familiar beneficia a la 
esposa e hijos, si los tuviera, o a sus 
padres. Los reclusos-trabajadores 
pueden ser colocados por entidades 
o patronos, que están obligados a 
abonar el salario que rija en la loca-
lidad para los de su clase, a%í como 
Número suelto, 2 5 cts . 
los seguros mc i^^^&twga íQTíos . 
También p u e d e t r ^ l ^ j ^ r ^ ^ huerta 
del Estado, provin^fíi^^^EiáCT^ios, 
o en talkres penitenciarios, y desem-
peñar destinos, trabajos auxiliares y 
trabajos eventuales en las Prisiones. 
Esta obra humanitaria, patriótica 
y cristiana está Inspirada en los de-
seos de nuestro Caudillo Franco, de 
proporcionar a los que, si delinquie-
ron por obcecación o engaño, estén 
dispuestos a redimirse y ayudar con 
el trabajo a sus familias. El Patro-
nato de Nuestra Señora de la Merced 
les proporcionará trabajo, instruc-
ción, enseñanza y recreos en las 
Prisiones, y con ello alivio durante 
el tiempo que dure su condena y 
luego medios para que puedan reha-
cer su vida honradamente cuando 
alcancen la libertad. 
UARRIBA ESPAÑA1! 
Funerales por José Aiilonlo 
Primo de Rivera 
Según estaba anunciado, en la 
mañana del pasado lunes, aniversa-
rio de la muerte del Fundador de la 
Falange, losé Antonio Primo de Ri-
vera, se celebraron solemnes honras 
fúnebres en la Iglesia Mayor Cole-
gial y Parroquial de Sin Sebast ián. 
Presidió el alcalde y jefe local, don 
Francisco Ruiz Ortega, con el coman-
dante militar don Antonio Novis 
González y el juez municipal don 
Daniel Gálvcz Cuadra, que represen-
taba al del partido; asistiendo tam-
bién el capitán de la Guardia Civil, 
don Antonio Florido; director del 
Instituto, don Antonio Rodríguez Ga-
rrido; tenientes de alcalde don Alfon-
so González Guerrero, don Ramón 
Sorzano Santolalla, don Francisco 
de P. Robledo Carrasquilla y don 
Baldomcro Bellido Lara; concejales 
don Francisco Gálvez Cuadra y don 
Gustavo Miranda; secretario local 
de Falange, don Francisco Ruiz Bur-
gos; jefes de Policía don Juan Gon-
zález Revilla y de la Guardia muni-
cipdl don Juan de Dios Negrillo Con-
treras; notario don Rafael Jiménez 
Vida; / otras representaciones oficia-
les, jerarquías de Falange Española 
Tradicionalista y de las J. O. N . S. y 
bastante número de afiliados, así 
como muchas señoras y señoritas. 
En el centro del crucero se alzaba 
severo túmulo con paños negros, cu-
bierto con las banderas nacional y 
del Movimiento, y rodeado de blan-
dones. 
Ofició la misa de réquiem el vica-
rio arcipreste don José Carrasco Pa-
nal, asistido de diáconos por el re-
verendo P. Andrés de Málaga, ca-
puchino, y el R. P. Manuel Granados, 
carmelita, asistiendo de capa y cetro 
los beneficiados don Pedro Pozo 
Soria y don Fermín del Castillo. 
Terminado el santo sacrificio, se 
cantó un responso. En toda la fun-
ción actuó una orquesta y cantores. 
Después de este solemne acto reli-
gioso, se trasladaron todos a la pla-
za y ante la lápida que en el muro dé 
la iglesia ostenta el nombre del Fun-
dador, fueron colocadas hermosas 
coronas de flores naturales por el 
jefe local, comandante militar y jefe 
de lá Sección Femenina, terminándo-
se el acto con la voz de iPrcsentel, 
al ser invocado por el señor Ruiz 
Ortega el nombre de José Antonio. 
En homenaje a éste, lucieron ban-
deras a media asta los centros oficia-
las y colgaduras con crespones ne-
gros muchas casas, cerrando sus 
puertas durante toda la mañana el 
comercio. 
Álmaps y k u t e \ m 
Almanaque agrícola «CERES». 
Agendas de bufete y para bolsillo, de la 
acreditada Casa Bailly Bailliere. 
Bloc para almanaque de mesa. 
Calendarios mensuales, varios tamaños . 
Almanaques Zaragozanos. 
Preciosas papeleras y estampas para 
calendarios se han recibido 
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G n o Artístico de la Sección 
Femeia de Mepera, oDtieee 
En el 111 Concurso Nacional de 
Coros y Danzas regionales, celebra-
do en Madrid, ha obtenido el segun-
do puesto en la clasificación de la 
segunda categoría de Danzas, a la 
que se presentaba, el grupo de baile 
de esta Sección Ferae^ ina de Falan-
ge Española Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. 
Las pruebas han tenido lugar en 
el teatro Español, ante selecta concu-
rrencia, integrando el Jurado eminen-
tes personalidades, resultando bfi-
llanlísimas y muy disputadas, cons-
tituyendo, pues, un éxito para las 
camaradas antequeranas su clasifi- ^ 
cación en el segundo lugar de dicha 
categoría, cuyo púmer puesto ha sido 
otorgado al grupo de Bilbao, siguien-
do al nuestro el de El Romeral {Tole-
do), y los de Segovia y Baleares. 
Nos complace mucho el éxito que 
las muchachas que componen dicho 
grupo han obtenido con su «fandan-
go antequerano», y las felicitamos 
córdialmente. 
"Solera de España" 
Dui ante dos días, en cuatro funcio-
nes, ha actuado en el Cine Torcal la 
compañía l íáca de variedades «Sole-
ra d e l E s p a ñ a s cuya, primera figura, 
Juanita Reina, ha cautivado al públi-
co antequerano por su belleza, arte y 
simpatía. 
Los cuadros presentados represen-
tan una modalidad del arte andaluz, 
al que se le da viriedad, colorido y ^ 
movimiento con lo quefadquiere fres-
cura y gracia. Muy bien vestidos y 
con decorado moderno y alegre, esos 
cuadros resultan muy animados y 
vistosos, dando sugestión al espec-
táculo. 
Juanita Reina obtuvo merecidísi-
mos aplausos en todos sus números, 
agradando sus canciones y admirán-
dese su excelente voz. También fué 
aplaudidísima la bailarina Pacita 
Tomás, y la veterana Julia Santoncha. 
Robeito Font contribuyó al éxito con 
tus chistes y comicidad en los pape- , 
les repiesentados en los referidos 
cuadros, y El Americano gustó en 
sus ceñios flamentos. 
Los aficionados a los autógrafos 
rivalizdion en perseguir a Juanita 
Reina,muy conocida >a por su actua-
ción como «estrella» del cine espa-
ñol, y a Roberto Font, igualmente 
prpular por varias películas. 
1" 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D.a CARMEN0 ESCOBAR 6ÓMEZ 
V UDA DE D. JOSE NflVñRRO 
que falleció en Humilladrro, el día 29 de Noviembre de 1943, 
a los 99 años á¿ edad. 
R . I . P . 
Sus hijos, Antonio, Carnien, Francisco, Joéefa, Antonia y Leonardo Navarro Esco-
bar; hijos politicos, doña Isabel Cuéllar, doña Dolores Romero y doña Victoria More-
no; nietos^ nietos polít icos, bisnietos, sobrinos y demás parientes, 
ruegan una oración por el filma de la finada y asistan a las misas que se cele-
b ra r án el próximo miércoles 29, a les ocho, en Madre de Dios; a las ocho y 
media, en Capuchinos y la Inmaculada, por lo que quedarán agradecidos. 
UNA PATRULLA AMERICANA EN ALEMANIA 
Miembros de una paíiulla de combate americana, hacen uso de una 
ametralladora montada en un jeep, de morteros y cañones de un 
tanque, para vencer la resistencia de los alemanes atrincherados 
en los bosques, dentto del suelo alemán. 
DelepióD Local de M c i i É o t o s 
I Traosportes 
REPARTO D E ARROZ Y GARBANZOS 
Desde el día de la fecha, se encuentra 
a la venta un reparto de arroz y garban-
zos en la siguiente proporción: 
ARROZ.—Adultos: 200 grs. por persona. 
Infantiles: 400 grs. por niñ©. 
GARBANZOS.—Adultos (3.a categoría) 
300 grs. por persona. 
Seguidamente y en la próxima semana, 
se continuará la [distribución del cupo 
del toes de la fecha con los siguientes 
artículos: 
Azúcar: Infantiles, un kilo por niño; 
Adultos, 400 gramos por persona. Jabón: 
Infantiles, 400 gramos por niño; Adultos, 
200 gramos por cartilla. Cafe para las 
cartillas de 1.a y 2.a categoría, a 200 y 
300 gramos por cartilla respectivamente. 
Se' advierte a los señores industriales 
que los cupones de aceite que correspon-
de cortar en este mes son II semanas 72, 
73, 74 y 75. 
Antequera 25 de Noviembre de 1944. 
£1 Delegado [ocal 
F a j a s a s t o t e t e s 
CASA PURITA:; Laguna, 9 
CL SOL oe ANTECTOEUA 
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C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
Varias comisiones de señoras y 
señoritas de las Conferencias de San 
Vicente de Paul se han lanzado a la 
calle a implorar la caridad en favor 
de los necesitados. Los pobres nece-
sitan pan y abrigo para el invierno y 
las Conferencias no tienen nada que 
darles. Cruzarse de brazos en estas 
circunstancias sería inhumano y 
cruel. Hay entre nosotros muchas fa-
milias pudientes que sienten la cari-
dad, porque son verdaderamente 
cristianas, pero no saben las necesi-
dades que hoy sufren los pobres, des-
conocen el grado de miseria a que 
van llegaid® muchos enfermos, an-
cianos, niños huérfanos, por no tener 
las Conferencias nada que darles. Y 
a esto van esas comisiones de seño-
ras y señoritas, a enterar casa por 
casa y familia por familia, a cada 
uno de nuestros paisanos, de lo que 
sufren los pobres. No hará falta más 
para que muclias familias se intere-
sen por las obras de las Conferen-
cias, y es de esperar que muchas se-
ñoras y caballeros se inscriban cora® 
socios de las mismas. 
Hoy en cada casa se confeccionan 
prendas de abrigo para pasar el in-
vierno; en muchas se hacen ya los 
preparativos para celebrar en familia 
las fiestas de Navidad, ¿y no habrá 
un recuerdo para tantos pobres ham-
brientos que no tienen un pedazo de 
pan que llevarse a la boca? ¿para 
tantos que no tienen en sus camas 
más abrigo que las raídas ropas con 
que se visten durante el día? A eso 
se han echado a la calle las señoras r 
de la Conferencia; a recordar a todos 
que muchos de nuestros hermanos 
padecen hambre y n© tienen con qué 
rer.iediarla; que tienen frío y n© en-
cuentran con qué abrigarse, que hay 
enfermos sin más alivio que el que les 
lleva la caridad. 
Las Conferencias han agotado sus 
recursos y -se ven en la imperiosa 
necesidad de solicitar la ayuda de los 
pudientes. A los pobres no se les 
puede decir que esperen a mejor oca-
sión; h i y que socorrerlos. Son nues-
tros hermanos y hemos de amarlos. 
Jesucristo nos dijo: «Amaos los unos 
a los otros como yo os he amado». 
Y si El dió 1 i vida por nosotros, ¿no 
daremos nosotros unas pesetas por 
nuestros hermanos necesitados? 
EL VICARIO 
A la Virgen Santísima 
de la Medalla Milagrosa 
Tan sublime es su amor y es tan hermosa, 
que el alma a su belleza la encadena; 
comprobando que está de gracias llena 
su tesoro reparte generosa. 
Al darnos su Medalla Milagrosa 
al corazón libró de inmensa pena 
y al alma envilecida trocó en buena 
tendiéndole su mano poderosa. 
jFulgura como sol de salvación 
y la voz de Luzbel, terrible, calla, 
pues lo venció la Excelsa Aparición; 
para triunfar, del mundo en la batalla 
en que por Cristo lucha el corazón, 
nos dió un sagrado escudo: su Medalla! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Málaga, Noviembre de 1944, 
l a 
A B R I G A D E 
antecados, HOSCO 
II miajores. 
Antonio Navarro Berdún 
S O C I E D A D A Z U C A R E R A 
A N T E Q U E R A N A 
Ha quedado abierta la contratación 
de remolacha parala campaña 1945-46. 
Buen precio 
M á x i m a s condic iones 
Agente de contratación: C E R v i Garzón, 4 
A LOS CULTIVADORES 
DE REMOLACHA 
La Sociedad Azucarera Antequerana 
abre el reg is t ro de contiatación de 
remolacha para la próxima siembra 
a! precio de 
T R E S C I E N T A S P E S E T A S TONELADA 
sobre fábrica Azucarera San J o s é , 
y con una entrega gratuita de 5 kilos 
de azúcar y 20 kilos de pulpa por 
tonelada de remolacha recibida. 
Asimismo adelantará a los cultivadores semilla, 
abonos y anticipos en efectivo, sin cobro de 
intereses. 
EL SOL ye ANTEQUEHA 
Clínica LOPEZ UHEIH 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
Cantareros, 6 (junto al C i n c T o f » ! 
T E L W O N O 10? 
ULTIMOS LIBROS 
Los caballeros las prefieren rubias, por 
Anita Loos.—ia'SO. 
Pero se casan con las morenas, per Ani-
ta Loos.—12'50. 
Hania, por Enrique Sicnkiewicz. —10 pe-
setas. 
El difunto Matías Pascal, por Luigi Pi-
randello.^ —10 pfas. 
Cuán verde era mi valle, por Richard 
Llcwellyn.—25 ptas. 
Cómo hacer un hogar feliz, por María 
Teresa López. -18 ptas. 
Cómo ganar amigos e influir sobre las 
personas, por Dale Carnegie.—20 ptas. 
Cómo adelgazar comiendo, por Víctor H. 
Lindlahr.—18 ptas. 
Catalina de Aragón, por Garrett Manttin-
gli. --40 ptas. 
Tragedia de Francia, por André Mau-
r©is.—16 ptas. 
Charles de Gaullc, por Philippe Barrés. 
—10 ptas. 
Novelas Teatra le s 
¡Cuidado con la Paca!, de José de Lu-
cio.—La vida que te di, de Pirandello.— 
Como hermanos, de José Luis Manes.— 
E l ardid, de Pedr© Muñoz Seca.—El hijo 
de madamc Butterfly, de Enrique Casa-
nova y Francisco Mario Bistagne.—La 
Prudencia, de José Fernández del Villar. 
—La tabernera del Puerto, de Federico 
Moreno y Guillermo Fernández-Shaw, 
música de Pablo Sorózabal. — A 2 ptas. 
CASA MUÑOZ. 
Pira todas y Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar S a n S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Hoy, en riguroso estreno en España, í 
presenta la extraordinaria película, de j 
emocionante argumento, ESMERALDA 
LA ZINGARA, magistral interpretación i 
de Charles Laughton y Maureen O'Hara, ^ 
Espectáculo grandioso, sin precedentes, I 
para el que se ha tenido que crear una i 
ciudad medieval poblada con la mayor i 
cantidad de actores jamás vista. 100 ac- i 
teres principales y 3.528 extras. Se ha 
tardado un año en producirla; tres me- j 
ses completos para filmarla. 
ESMERALDA LA ZINGARA es algo | 
maravilloso, el triunfo de los triunfos, la 
más grandiosa producción realizada por 
la cinematografía en la década última. 
Dos funciones, a las siete y media y 
di^ z y media. 
NOTICIAS V A R I A S 
BODA 
En la iglesia de Nuestra Señora de los 
Remedios tuvo lugar, a las doce d¿ la mañana 
del viernes, la boda de la señorita María 
Josefa Cuadra de Burgos, cor don Juan Anfo-
nío Jiménez Muñoz, t i altar de nuestra Patro-
na estaba adornado con profusión de flore?, y 
la iglesia se ocupó poi muchas personas. 
La novia, luciendo un precioso vestido de 
«glacé ' de larga cola y velo blancos, que 
realzaban su juventud y belleza, hizo la entra-
da en el templo, a los acordes de una marcha 
nupcial, del brazo de su hermano y padrino 
don Daniel; y el novio daba el brazo a su 
madre y madrina, doña Julita Muñoz Checa, 
viuda de Jiménez. 
Actuó en la ceremonia el R. P. Salvador de 
Montefrío, capuchino, estando presentes el 
vicari© arcipreste don José Carrasco Panal, 
el guardián de Capuchinos R. P. Pedro de 
Purchil y el prior de ¡os Carmelitas R. P. Dio-
nisio Nogales. El P. Salvador pronunció una 
breve plática dirigida a les novios. 
El jacta raatrimonial.fué firmada, como tes-
tigos por parte del novio, por sus tíos don Ra-
fael limcnez Vida, don Salvador, don Francis-
co y don Justo Myñoz Checa, y por parte de 
la novia, por don Manuel Cuadra Blázquez, 
don Francisco Ruiz Ortega, don José Burgos 
García, don Rafael Blázquez Bores y don 
Francisco Cuadra Bellido. 
Terminada la ceremonia y en el domicilio 
de la desposada fueron recibidos les invitados 
que felicitaron a los nuevos esposos, haciendo 
los honores de la casa, con éstos, la madre de 
ella, doña Concepción de Burgos, viuda de 
Cuadra, c hijos don Daniel, don José, don Ma-
nuel y don Juan; y la abuela materna doña 
J sefa Garda Grtrcia, viuda de Burgos. El 
"lunch" fué muy espléndido. 
Entre la concurrencia vimos a las señoras 
doña Carmen Jiménez, viuda de Cuadra; doña 
Luisa Cuadra, viuda de Calonge; doña Car-
men Muñoz, viuda de Manzanares 
Señores de Ruiz Ortega (don Francisco); de 
Jiménez Vida; de Blázquez Bores (don Rafael); 
de Cuadra Blázquez; de Muñoz Checa (don 
Francisco, don Salvador y don Justo); de Jimé-
nez Reyna, de Artacho riacho, de Muñoz Ar-
jona; de Cámara García (don Pedro); de Lan-
zas López (don Juan); de Burgos García; de 
Casco García; de Manzanares Muñoz; de Vida 
Lumpié y de Salazar Heredia. 
Señori tas Lola y Carmen Jiménez Muñoz; 
María y Carmen Rojas Muñoz; Teresa y Nati-
vidad Gutiérrez Sánchez; Pilar y Teresa More -
no Rojas; Lola y Carmen Muñoz Jiménez; Mer-
cedes Muñoz Arjona; Lolita Muñoz Sorzano; 
Lola y Presentación Manzanares de la Cámara; 
María Luisa Casaus Cerrillo; Remedios y En-
riqueta Cuadi a Rojas; Pura Palacios; Pura Ji-
ménez Blázquez; Anita Cuadra Jiménez; María 
Blázquez Peña; Victoria Muñoz Checa; Isabel 
Burgos Rojas; María Luisa Hazañas Cuadra; 
Pura de la Cámara López; Rosarito Ruiz Po-
dadera, y otras. 
Señores den Antonio, don José y don Ricar-
do Burgos García; don Fermín del Castillo; 
don Nicolás Jiménez Pau; don José Muñoz 
Jurado; don Juan Espinosa Pérez; don José de 
la Cámara Jiménez; don Pedro Gutiérrez Sán-
chez; don Fernando Garzón Garría; don Fran-
cisco Cuadra Bellido; don Antonio Jiménez 
Ramírez; don Ramón Muñoz Jiménez; don 
Salvador, don Luis y don Enrique Muñoz 
Arjona; don Francisco Lanzas Tenor; don Ma-
nuel Luque Coliado; don Eugenio Miranda 
Lífuente; don Jorge Yáñez; don « n t o H i o Rui/, 
Muñoz; don Rafael y d o n José Sánchez Ra-
m o s ; don Rafael Jiménez Blázquez; don Joa-
quín Alarcón Beilido; don Fernando y don 
José de la Cámara López; don josé Luis y d o n 
Fernando Moreno Rojas; d o n Francisco y d o n 
Pedro Ruiz Rojas; don Jerónimo Moreno Jimé-
nez; don José Salazar Checa; don José Ramos 
Espinosa, don Manuel Casco Burgos y otras. 
La n u e v a pareja marchó de ^iaje a Sevilla 
y otros puntos. 
Deseamos tenga muchas felicidades conyu-
gales. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. Jiménez Reyoa 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos i c ión . 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de algún cuidado, ]a 
señora doña Carmen de Lora, viuda de Bláz-
quez. 
En 1 a noche del viernes le fueron admínis-
trados los Santos Sacramentos, a los que 
acompañó extraordinario numere de per-
sonas. 
Hacemos votes por la pronta mejoría de la 
enferma. 
U N GRAN CUIDADO 
requiere lo que vale mucho dinero. 
Una condimentacién garantizada en los 
productos del cerdo, los selectos vinagres del 
CONDADO que venden en Diego Ponce, 8. 
T O M A D E DICHOS 
S« ha efectuado la firma de esponsales de 
la señorita Trini Cárdenas Acedo y nuestro 
estimado amigo don Jerónimo leí Pozo He-
rrera. 
La boda será muy en breve. 
PETICIÓN DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la señori ta Elena 
de las Heras Casaus, para don José López 
Lanzas. La petición fué hecha por los padres 
del novio, d o n Antonio López Delgado y se-
ñora , a don José de las Heras de Arco, padre 
de la novia. 
El enlace sz efectuará próximamente . 
NUEVO DIRECTOR DEL BANCO 
DE ESPAÑA 
Por el Consejo general del Banco de España 
ha sido designado para desempeñar la Direc-
ción de esta sucursal, don Manuel Castillo 
Florido, quien ha tenido la atención de comu-
nicárnoslo y ©frecérsenes en el carg». 
Le damos la bienvenida y le deseamos el 
mayor acierto en el mismo. 
DEL PARROCO DE SAN MIGUEL 
El nuevo cura ecónomo de la parroquia de 
San Miguel, don Antonio Mochón López, al 
ofrecérsenos en su cargo, nos ruega hagamos 
llegar su saludo a todos sus antiguos discípu-
los y conocidos de esta ciudad, así como feli-
greses, a quienes no haya podido hacerlo di-
rectamente. 
Cumplimos su encargo y aprovechárnos la 
ocasión para corresponder a sus ofreci-
mientos. 
Azulejos - Loza 
Cristal - Alfarería 
Baldos ín Catalán 
Teja Plana IIMDI 
J o s é Alcalá Rivera 
SIERPE, 1 LUCENA, 42 
EL SOL' DB ANTEQDEHA 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dade i luz una niña, 
doña Inés Espejo, esposa de don José León 
Sánchez-Garr ido. 
Sea enhorabuena. 
EL PROVINCIAL DE LOS CARMELITAS 
Para conocer a esfe convento y comunidad 
de Carmelitas Calzados, ha estado en esta 
ciudad el prior provincial M. R. P. Pedro Beni-
tez García, recientemente nombrad» para el 
cargo, y el cual ha tenido la atención, que 
mucho le agradecemos, de enviarnos atento 
saluda. 
DESPEDIDA 
Hemos tenido t i gusto de recibir la visita de 
despedida del R. P. Emilio del Purís imo Cora-
zón de María, trinitario descalzo, que ha mar-
chado atValencia para regentar una parroquia 
El P. Emilio ha residido en ésta vanos años 
granjeándose muchas amistades y el respeto 
y consideración de todos por su celo religioso 
y por sus condiciones como orador sagrado, 
de las que ha dado bastantes pruebas con su 
intervención como predicador en muchas 
ocasiones. 
Le despedimos cordialmente, deseando le 
sea grata su nueva residencia. 
ESTAMOS EN CONDICIONES 
por nuestros precios e inmensos surtidos, de 
dar la más amplia satisfacción a nuestros 
clientes; así 1© manifiesta, la casa de los vinos, 
vinagres y aguardientes, Diego Ponce, 8. 
COLEGIO DE LA INMACULADA 
El pasado domingo 19, en la misa armoni-
zada y con motetes, tuvo lugar una primera 
Comunión conmovedora y eaaocionante. La 
niña Lola Lebrón Navarrete, cieguccita y 
huérfana de padre, se acercó por primera vez 
al celestial banquete, acompañándola su ma-
dre y la jovencita Isabel Pérez Aviles. Tam-
bién comulgaron otras personas, entre [ellas 
doña Carmen Aviles, a la que debió la citada 
niña la felicidad de no carecer de un detalle 
para celebrar el acto. 
El R. P. Santiago, capellán del Colegio, 
pronunció una breve plática que emocionó a 
a concurrencia. 
' NO H A Y MEJOR PRUEBA 
ara adquirir ESPECIAS de cerdo, de calidad 
kuperior, que hacer sus compras en LA 
ESTRELLA. 
LA TABLA DEL JUBILEO P \RA 1945 
Se ruega a los rectores y encargados de 
iglesias avisen si tienen alguna variación en 
los devotos que costean jubileos, a fin de ter-
minar la confección de la Tabla. 
Los avisos se ha rán a don Cemente Bláz-
quez, parroquia de San Pedro, antes del día 1 
de Diciembre. 
M A N U A L D E C U E N T A S AJUSTADAS 
a todos precios, por el sistema métrico deci-
mal, conteniendo además varias tablas de 
reducción de equivalencias del sistema anti-
guo al moderno.—3,50 en Casa Muñoz. 
Se vende 
B O R R A D E L A N A 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z ¿a , n ú m e r o 3 
ESTILOGRÁFICAS 
Pone en conocimiento de su distinguida clien-
tela que la CLINICA que por espacio de 17 
años ha estado establecida en la calle Mereci-
Uas, 7?, pasa desde primero de Diciembre a 
calle MADERUELOS, 4, confandu con nn 
mecánico nuevo especializado en toda clase de 
composturas por difíciles que sfan. 
No lo olvide: MADERUFLOS, 4. junto al 
convento de las Recoletas. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n L ó p e z , Mercc i l las , 17. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas, l^s'de don José Fran-
quelo y dop José Robledo rforrego. 
SE OFRECE CONTABLE 
con título, sabiendo francés e inglés. 
Razón: en esta Redacción. 
SUCESOS VARIOS 
Ha habido un hurto de tres cerdos del corti-
jo Las Nayillas, propiedad de Juan Fernández 
Díaz; y de otros dos del cortijo Los Bosques, 
propios de Juan Molina Fernández. 
También han i ido hurtadas 900 pesetas y 
algunos objetos del vecino de la Alameda 
Juan Soriano Lciva. 
De La Vcntilla, dehesa de los Potros, se han 
llevado diez cabezas de ganado cabrio, pro-
piedad de don José García Berdoy. ' 
TINTA CHINA 
nf gra y colores verde, violeta, azul, roja y 
amarilla. Tinta para estilográfica negra y en 
colores. Tiza blanca y colores. Papel Ingres y 
de hilo para dibujo, etc. Casa Muñoz. 
Novelitas cortas 
Lo que el tiempo embellece, por María 
Parera de Mansilla.—Todos los hombres 
la quieren, por J. Moreno Jiménez.—Sa-
crificio y amistad, por M, García. — 
Secretaria muy particular, por Fidel Pra-
do.—Un triunfo de mujer, por Celia de 
Luengo.—Prendas de amor, por Emilio 
Alb. Graells.—Viaje de novios, por Ma-
ría Luisa Alba. — Una carta olvidada, 
por Blanca del Valle.—¿Quién ama a 
quién?, por P. Uribe.—Alma de maniquí, 
por Fidel Prado . -Otoño que muere, por 
María Luisa Alba.—Casi un cuento de 
hadas, por María Parera de Mancilla. 
A una peseta, en CASA MUÑOZ. 
Presenta hoy domingo, desde las siete v 
media, la película más graciosa de todos los 
tiempos: «La pareja invisiblf se divierte» 
magnífica interpretación de Rolan Youg y 
Constance Bennett con el agradecimiento de 
Cary Grant. Risa garantizada pera un año 
A las cinco, gran función infantil. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
Marta; en calle Larios frente al Circulo 
Mercantil y en el n.0 8, asi como puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
B A N D O 
El alcalde de esta ciudad, hace saber: 
Que a partir del día 15 del actual y hasta 
el 15 del próximo mes de Diciembre, se 
procederá a la formación de los Censos 
de ganado, carruajes de tracción animal, 
automóviles, tractores, motocicletas y 
bicicletas sujetos a requisición militar, 
por 1 lo que sus propietarios deberán 
efectuarlas inscripciones en los Censos, 
por sí, o por sus representantes debida-
mente autorizados, dentro del plazo indi-
cado, cuyas inscripciones abarrarán los 
siguientes extremos: 
GANADO (caballos, yeguas, mulos, 
muías, asnos y bueyes), con los datos: 
alzada, edad, raza, uso a que se destinan 
y resena abreviada del semoviente. (Para 
esta declaración deben presentar guía o 
póliza de seguros.) 
CARRUAJES (carros, camiones, fur-
gones, carretas, ómnibus y coches del 
servicio particular y público), con sus 
respectivas características. 
AUTOMÓVILES (toda clase de vehícu-
los de motor y bicicletas), con sus carac-
terísticas de fuerza y utilidad. 
Asimismo se hace saber, que la forma-
ción de estos Censos no tienden en modo 
alguno a exigir ningún impuesto, sino 
única y exclusivamente a la necesidad 
imperiosa de precaverse para la defensa 
nacional, siendo la requisa, finalidad de 
estos Censos, una éventualidad muy 
lejana; pero ll,egado el caso de que el 
Estado se viese obligado a realizarla por 
causa de guerra, la privación del ganado 
o material a que habrían <le someter a 
los propietarios, además de quedar debi-
damente indemnizados, la aconsejaría la 
necesidad de la propia deíensa. 
Aquellos propietarios que no se pre-
senten a hacer las inscripciones de su 
ganado, carruajes o automóviles, en las 
listas del Censo, o cometan falsedades al 
hacerlo, serán sometidos a la requisición, 
si hubiera lugar a ella, sin derecho a 
indemnización alguna y en primer lugar. 
Además serán castigados con multas de 
25 a 500 pesetas, multa que se doblará 
en caso de reincidencia. 
Las inscripciones se harén en el Nego-
ciado de Quintas (sección de estadística) 
de este Excmo. Ayuntamiento. 
Lo que se hace público para] conoci-
miento de los interesados. 
Antequera 14 de Noviembre de 1944. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
CONSULTORIGVANT1VENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
D r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve, 
LUCENA, 62:: ANTEQUERA.—C. S. 
LIBROS R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuentas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plunus 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
Pigfn« M — <3L SOL DE ANTEQUERA 
TEMAS D E MATERNOLOGIA 
Y PUERICULTURA 
C o l ó l e de ser elfotoro padre 
P«R EL DR. ANTONIO MONTERO. 
El joven que aspira a ser padre, dpbe 
de r e u n i r c o E d i c i o n e s sin las cuales no 
es posible la constitución de u n hogar 
con su familia, n i mucho menos crear 
u n a felicidad duradera. 
Felicidad completa en este mundo no 
la hay, dice el dicho popular; pero es 
feliz quien no lo crea y se conforma con 
lo que tiene, pues el hombre, según frase 
de un escritor, es arrojado en medio del 
inmenso océano del mundo, viéndose 
pronto cercado de necesidades y comba-
tido por los deseos. 
El joven que en estas circunstancias 
aspire al desposorio, poseerá el senti-
miento de la hermandad, del sacrificio, 
de la pureza d^ ideas, con un corazón 
noble, abnegado y dispuesto al sacrificio. 
Este joven si es orgulloso es el más 
despreciable, porque el sólo creer saber, 
censurando a los demás porque según 
su dictamen carecen de talento.utilizando 
siempre la repugnante frase: Soy más 
que los demás, cuando en realidad tal es 
su obcecación, que el quémenos vale es 
él entre los que le rodean, pero su orgu-
llo le hace creer en una grandeza que no 
existe, en un talento que no es capaz de 
resistir a la primera embestida. 
Este joven creerá siempre y es su más 
íntima convicción, que ninguna joven le 
iguala, que todas son defectuosas, arras-
trando siempre con la más depravada de 
espíritu, aunque sea la belleza personifi-
cada en su cuerpo. 
Junto al orgullo y como consecuencia 
de ello, el orgulloso añadirá a su petu-
lancia la vacuidad, la audacia, será igno-
rante, ambicioso, para en cambio ser la 
virtud el único punto donde debe de con-
verger, toda la vida de un joven. 
Para ser virtuoso hay que combatir 
las malas pasiones, abandonar los pla-
ceres que destrozan su cuerpo y embotan 
su alma, ser fuerte en todo momento, 
pues si no|cs así se verá rodead© de ami 
gos necios que k adulan y despilfarran 
su caudal, de malvados que le dilapidan 
su salud y su dinero, y de mujerzuelas 
que emponzoñan su alma y su cucrp®. 
Otra cuestión es la elección de esposa 
para el matrimonio, que será con la joven 
modesta, casta, obediente y culta, cuali-
dades sin las cuales no es posible una 
unión feliz, que sea capaz de llevar un 
hogar con economía y rectitud, pues 
todo .natrimonio por cálculo no posee el 
verdadero amor entre ambos cónyuges, 
puesto que todas- las actividades rondan 
al rededor de un título o de un capital, 
sin fijarse en las cualidades morales de 
la futura esposa, olvidando sus obliga-
ciones de padres y de esposos, para huir 
el hombre del h®gar, para refugiarse en 
lugares de libertinaje y abyección, y la 
mujer abandonará asimismo el hogar, la 
educación de sus hijos y la dirección del 
hogar se le hace insoportable y pesada. 
V las discusiones agrian el ambiente 
familiar, el remordimiento y la desazón 
r oerán sus corazones, iniciándose la des-
confianza; el furor y la ira harán presa 
c:i sus corazones y en sus rostros, vol-
viéndose ariscos y renegados de su ho-
gar, para aprovechar el momento propi-
cio para su abandono, huyendo del ho-
ear t m FINO C . B . 
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gar creado por el interés del dinero, al 
faltar éste se disipará aquél, para llevar 
después una vida lánguida y pesarosa. 
Con el orgullo, la vanidad en ese hogar 
sin amor, hará perder la dicha y la hol-
gazanería será el quehacer diario, hasta 
que se produzca el derrumbamiento final 
de lo disimulado, de lo egoísta con todas 
sus consecuencias, que son los que han 
taponado día tras día los grietas del car-
comido hogar, que desde antes de su fun-
dación, estaba resquebrajado, aunque 
externamente todo er<a lujo, amabilidad 
y simulación de las tempestades internas. 
Las riquezas no hacen la felicidad, más 
feliz es un pobre honrado, trabajador y 
noble, que no rico, presuntuoso, fatuo, 
orgulloso y pretendiente a subyugar a 
los demás; esto podéis tenerlo por segu-
ro, este no será el ideal para ser padre, 
pues a su orgullo y a su conveniencia, 
sacrificará tod© lo que a su alrededor se 
mueva. 
Las riquezas si las posee un espíritu 
noble, sencillo, bondadoso y trabajador, 
se convertirá en el instrumento de su fe-
lidad, hará que los trabajadores que 
estén a su alrededor sean felices, no fal-
tándoles el sustento diario y de sus fa-
miliares. 
«Más talento y más ciencia necesita un 
rico para ser feliz, que cien pobres para 
conseguir el mismo objeto» dijo un so-
ciólogo, porque el rico, como decimos, 
tiene que hacer feliz a su familia, educar 
a sus hijos, crear la felicidad para sus 
sirvientes, para sus obreros, y a todos de 
los que su riqueza traDajan, de la cual el 
rico sólo es un administrador y hacer 
todo lo contrario es crear odios, renco-
res, sinsabores, que peí turban el ambien-
te familiar y social, haciendo nula la fe-
licidad que se desea. 
N O V E N A S 
a la Inmaculada, Corazón de Jesús, Virgen del 
Carmen, San Expedito, Santa Rita, San Ra-
món, San Antonio, Santa Marta, Santa Lucía 
y Santa Teresa. 
Estación ?1 Santísimo, Oficio Parvo y otros 
libros religiosos, rosarios y estampitas de 
escapularios y gran variedad en estampas de 
todas clases encontrará en 
O A S A ¡VI U INI O Z 
S E A C A B A D E R E C I B I R E N 
EL PIIIIM DE BElEll 
U N G R A N S U R T I D O D E 
floesisparaiiiMiiTO 
completamente nuevas 
I N F A N T E , 1 2 6 
S u e r o s y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del GANADO 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S -
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICñ, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
ESTUDIOS límuLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la D e l e g a c i ó n 
de Industria. 
Gaesía de Zapateros, 1 - 8 . ° - BHTFPERfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista G. Santiago DlazRodriguez) 
A L B A R I Z A S Materiales de Construcción 
PICÓN a 0.50 ptas. el kg. 
Se sirve a domicilio. Avisos al teléfono 123. 
í EL. SOI, D E A N T r o r ' E T 
W l t L I A M P O W E L L 
De pste notrbi ' fs irao a^t'o de la p a n t a l l a 
se cuenta que fie 11 • h i b . r c i i f < T m a d o Tepenti 
nain nte un esfudijrae rinigo suyo, cuando 
éstaban a punto <1e e m p e z r i i un^ funüó ' i en la 
Univeisida#i donde WiHiam Powell estufliaba 
para cibi gajo, é^f»/ hubicr i termúiado su ca-
rrera y hoy, deoicodo a su profesión, estaría 
alejado del mundanal ruido de Hollywood. 
Pero el destino no lo quiso así, y le hizo 
aprenderle en media hoia el p a p e l de su ami-
go enfermo y representarlo acto seguido. Puso 
tanto caloren su cometido, y f u é ra l la acep-
tación del público, que ya se creyó actor de 
veras y no quiso vivir más que para la escena. 
Wüliain convenció a una t í a suya parn que 
le prestase, dinero, y se t ras ladó a Nueva Yoik, 
donde se matriculó en la Academia Nacional 
de Arte Dramático. También asistió a los me-
jores teatros, donde todos les d í i s admiraba 
y ebtudi.iba la labor interpretativa de los Í T -
tistas consagrados. Cuando creyó estar pre-
parado, a título de ensayo definitivo, se uñió 
como actor a una compañía que marcha! a a 
provincias. De sus aciertos en aquella crca.sion 
t s prueba irrefutable que a su jegress debutó 
cemo primera figura en Broddway, donde ob-
tuvo un éxito rotundo. 
Consolidado su prestigio en la escena, su 
amigo el director Alber Paiker le decidió a 
probar la suerte en el cine, debutando en la 
película «Sherlock HolmeS' y fué tal el éxito 
conseguido, que firmó un contrato por seis 
años con Metro Goldwyn Mayer. Posterior-
mente interpretó «Beau Geste», «La última 
orden», «Caras ©Ividadas», *Un hombre de 
mundo», «Hombre de leyes», «El enemigo pú-
blico n.0 1», «Viaje de ida», «La cena de los 
acusados», «Mi ex mujer y yo», «Ella, é l y 
Asta», «Al servicio de las damas'> y «Una mu-
jer difamada», 
Wilüam Powell nació en Pittsburgo (Esta-
dos Unidos) en 1892. Su figura es elegante y 
aristociática. 
L A S " D O B L E S " 
Para ciertas películas o escenas de pelícu-
las, las «estrellas» precisan enfrentarsf con 
eilds mismas o realizar cosas que ellas no 
pueden o no deben hacer. Para esto son 
elegidas las «dobles», muchachas que por s u 
parecido extraordinario con algnna «estrella» 
son contratadas, generalmente por muy bajo 
precio,para sustituir a aquéllas ea los traba-
jos más monótonos y pesados del rodaje, 
ta'es como los de posar bajo los focos lumi-
nosos mientras el operador míde la distancia 
de ellos a la cámara y ultima los detalles de 
la escena. Durante estos tediosos momentos, 
la «doble» adquiere la categoría de estrella, 
pero su gloria termina cuando el «perador 
acaba-de situar la cámara y entra en acción 
el ai iísta. 
Y se da el caso curioso de que ninguna «do-
ble» ha llegado nunca a la categoría de « t s -
trella» por sus propias condiciones, y su paso 
ante la cámara queda en el más desolador 
de les anónimos. 
S A G R A D A B I B L I A 
Primera versión directa al español de los 
idiomas originales, hebreo y griego, por Eloí-
no Nácar Fuster y Alberto Colunga; prólogo 
del Nuncio de S. S.—40 pesetas. 
-Suma Poética», amplia colección de la 
poeísa religiosa española, por José María 
Pemán y M. Herrero García. -20 pesetas. 
Tomos de la Biblioteca, de Autores Cristia-
nos, de venta CASA MUÑOZ. 
Almanaque Zaragozano 
de doi rMai iano del Castillo para el añ© 1945. 
JEREZ-COÑAC-VERMUT 
EXCLUSIVO EN ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Tsiier de niiiEBLES 
G A L D O P A R , 18 
Encontrarán MUEBLES de 
tocias clases a precios eco-
nómicos. 
Visítelo y se convencerá 
de la alta calidad del 
MUEBLE. 
C O R R E A S 
I R I P I E I B 8 0 
La marca más antigua y acreditada. 
PARA FABRICAS DE ACEITE RECOMEN-
DAMOS NUESTRAS 
Correas verdes de cuero curtido al 
cromo, engrasadas, tipo "6imeralda" 
CORREAS DE PEÍ O DE CAMELLO LEGI-
TIMO. 
Existencias en todos los tamaños , proceden-
tes de importación. 
£pt loo lora ñmn 
Viuda de R. del Pino 
PLATERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
I N F A U T E , 3 6 
Revis ta de las Artes 
y ios Oficios 
Una gran | ublicación, mígriificamc nle ilus-
trada, dtilicada «xuresamer te a difundir las 
artes mi l i i a i n s que producen en Espcña los 
bellos oficios artesanos. 
Adquiérala en Casa M u ñ o z . - 8 pt s. 
Cbra 5in5ical Previsión Social 
SUBSIDIO FAMILIAR 
R E V I S T A M E N S U A L 
So recuerda a todos los fr^bajadores 
agrícolas del término municipal que ten-
gan visadas sus declaraciones de fami'ía, 
que para poder percibir puntualmente las. 
cuotas por Subsidio Familiar, es absolu-i 
lamente neceserio que lodos los meses y 
durante los días 1 al 5, ambos inclusives, 
presenten en esta Obra Sindical (Infante^ 
81) la lu ja T. consignando al respaldo de 
la misma, los días trabajados en el mes 
anterior y firmados por el empresario 
con quien prestó sus servicios. 
Por Dios, España [y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera 23 de Noviembre de 1944. 
El Jefe C p m c a i de la Obra 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M.a 6ARCÍA (Nombrcreg i s f rado 
A 0 Garc ía U L U C E N A 
A6ENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL AVILA-MEftECIL LAS / 
O X* 
Partido para es ta tarde 
Imperio ¡y Balompcdica se enfrentan 
esta tarde, a las tres y media, en partido 
correspondiente a la segunda eliminato-
ria del torneo preparación para la terce-
ra categoría. El Imperio [se presentará 
completo y con sus nuevas adquisiciones 
aun no vistas por la afición antequerana. 
La Balompédica refuerza su línea de me-
dios para dar más empuje á su tapida 
delantera y demostrar una vez más el 
buen juego a que nos tiene acostumbra-
dos, y todas sus líneas pondrán el máxi-
mo entusiasmo para vencer a los «ases» 
sin rival. 
Aficionados: pasaréis noventa minutos 
agradables acudiendo a tas tres y media 
a nuestro campo de fútbol para presen-
ciar tan interesante encuentro. 
¡ A D E L A N J E I 
Glosa del himno de la Asociación de 
las lóvenes de Acción Católí a, por don Fran-
cisco Antiñolo Máiquez, presbítero. 
•'El apóstol no es solamente un hombre que 
enseña la religión por medio do la pairbia, 
sino un hombre que predica el Evangelio 
con todo su ser y cuya sola presentía es ya 
como una bienhechora aparición de'Jesuciis-
to." (Lacordaire.) 
6 pesetas, en CASA MUÑOZ. 
EL SOL OE ANTEQUERA 
CALZADOS L A REGIA eftiwsn. 
6RAN LIQUIDACIÓN A PRECIOS INCREIBLES EN 
CALZÜDOS ? m t ñ m , z m u m m m m m PARO Y ALPARGATAS 
L O S I V I O D E L O S fVlÁS I M U E V O S 
L A C A S A Q U E ! IVIEüOR S U R T I D O R R E S E r s I T A 
A N T E Q U E R A L U C E N A , 1 8 
Fábricas Suizas Reunidas 
H E D M f I V A - K T ! ( O o i Í> v i ^ o o o ) 
55 M O D E L O S E N R E L O J E S DE SEÑORA V CABALLERO, GARANTIZADOS. 
R L U M A S E S T I L O G R Á F I C A S 
B A S C U L A S 
L FUNDADA 
EN 
1 8 60 
HIJOS DE A.ARISÓ A R C A S 
f . ^ l ? BARCELONA PARACAUDALES 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A I C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
Motocicletas ( f V a l s ó l e » . 44" 
P L A Z O S Y C O N T A D O 
Radio Telefunken - Taller de Reparaciones. 
Ultimas novedades en DISCOS. 
AGENCIA OFICIAL 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA está a la venta 
además de en nuestra Administración 
en los siguientes puntos: 
Estanco de doña Consuelo Miranda 
calle Estepa. 
Estanco de don José Madrona, calle 
Merecillas. 
Estanco de don José del Pino, calle 
Carrera. 
Estanco de don José Gálvez, cuesta 
Caldereros. 
Estanco de don Amador Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de doña Ebna Ramos, plaza 
de San Sebastián. 
Estanco de don José Durán, calle Lu-
cena, (Madre de Dios.) 
Librería San José, calle Estepa. 
Tienda de Pepita Molina, Pefiuelas. 
o E ; M o o ra A ^ I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN E h LA 
S E M \ N A 
NACIMIENTOS 
Antonia Odano Quintana, Enrique Prados 
Jaime, osé Machuca Mendoza, Francisca 
Vegas Domínguez, Ramón González Sarria, 
Dolores Bueno Domínguez, Juan Arcas Ra-
mos, Francisco Cuadrado Ariza, Carmen 
García Panlagua, Luisa Alva Calderón, María 
Muñoz Silva, Purificación Campos Sánchez-
Garrido, Diego Cisneros Domínguez, Fran-
cisco Redríguez Martín, Rosario Muñoz Ruiz, 
Socorro Varo Artacho, José Calvo Ruiz. 
Varones, 8.—Hembras, 9.—Total, 17. 
DEFUNCIONES 
Francisco Padilla Ortiz, 55 años; CoHcep-
ción Durán Olmedo, 9 meses; Andrés Pérez 
Díaz, 2 años; Agustina Cabello García, 67 
años; Francisco Ranea Báez, 33 años; Rafael 
Cruces Víllarraso, 1 afio; Teresa García Vi-
cent, 4 años; Salvador García Pérez, 18 años; 
Miguel Algarra Campos, 38 años . 
Varones, 6.—Hembras, 3.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Juan Alcolea Navarro, con Rosario Castillo 
Palomino. — Francisco Burruecos Pedraza, 
con María Almansa Caballero. — Juan Alva 
Serrano, con Felisa Caro García. 
